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Mengetahui / Mengesahkan
       Pembantu Ketua I,			                 Dosen Pembimbing,






	Tiada yang lebih indah dari seorang yang menaruh harapannya pada Tuhan
	Kegagalan adalah awal dari kesuksesan
	Semua pekerjaan membuahkan hasil dan hasil itu takkan mengecewakan bila kita sungguh-sungguh 
	Jangan andalkan kekuatanmu tetapi andalkan kekuatan Tuhan
























Kupersembahkan karya tulis ini untuk :

Ayah dan ibuku tercinta yang selalu memberiku dukungan dan semangat agar tidakjatuh dan terus maju, kepada My Sweet Girl Trifena Oktavia yang membantu saya dan memberikan dorongan, kepada semua teman-temanku yang selalu mengasihi dan mendoakan saya, pada semua karyawan di STMIK AKAKOM dan pada setiap pembaca karya ini.







	Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan melimpahkan anugrah serta kebaikan-Nya sehingga karya tulis ini dapat dibuat dengan lancar dan baik sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) program studi Manajemen Informatika (MI) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G. P Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika (MI) Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. Syamsu Windarti, M.T, Apt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis.
5.	Sdr. Irwan selaku Kepala dari Penyewaan VCD Rock City Disc yang memberikan bantuan untuk karya tulis ini.
6.	Seluruh Dosen serta Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Kedua Orang Tua serta keluarga penulis yang memberikan segenap cinta kasih dan dorongan untuk mencapai kesuksesan.
8.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan  saran atau kritik dalam bentuk apapun yang bersifat membangun.
Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

							Yogyakarta, 3 Februari 2003


					     Penulis
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